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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Komunitas maya memungkinkan sekumpulan orang atau institusi yang 
tersebar secara geografis dan waktu dapat bertemu dan berinteraksi untuk 
mencoba memenuhi kebutuhan informasi dan keberlangsungan dari komunitas 
tersebut. Tak terkecuali komunitas maya The_ICS (Indonesian Cyberlibrary 
Society). 
Dari hasil penelitian ini, ~pat ditarik beberapa hal berkaitan dengan 
intensitas komunikasi yang dilakukan oleh para pustakawan yang tergabung 
dalam media mailing-list The_ICS (Indonesia Cyberlibrary Society) : 
1. 	 Daya tarik mailing-list The_ICS (Indonesia Cyberlibrary Society) 
a) 	 Dari hasil penelitian didapat kesimpulan bahwa responden 
bergabung dengan mailing-list The_ICS (Indonesia Cyberlibrary 
Society) karena mereka tertarik dengan topik-topik yang 
disampaikan (32,50%). Sementara itu sebagian lainnya 
mengatakan kemudahan mengakses informasi menjadi 
pertimbangan utarna mereka (27,50%). Sebagian yang lain (25%) 
mengatakan mereka bergabung karena informasi yang ada up-to 
date.( Table 3.1. Gambar nomor 10). 
b) 	 Nilai ekonomis menjadi pertimbangan responden untuk bergabung 
dengan mailing-list The_ICS (Indonesia Cyberlibrary Society) ini. 
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Sebagian besar (63,75%) responden mengatakan lebih murah dari 
pada sumber-sumber infonnasi lainnya. Hanya 8,75% saja yang 
mengatakan bahwa nilai ekonomisnya lebih mahal. (table 3.K-
Gambar 3.11). 
c) 	 Kualitas infonnasi yang disajikan dalam mailing-list The_ICS 
(Indonesia Cyberlibrary Society) dikatakan sangat bagus oleh 
32,50% responden. Sementara 27,50% responden mengatakan 
bagus. 
2. Faktor pendorong mailing-list The_ICS (Indonesia Cyberlibrary Society) 
a) 67,50% Responden mengaku selalu berkomunikasi dengan 
pustakawan lain. 17,50% saja yang mengaku tidak berkomunikasi 
dengan dengan pustakawan lain. 
b) 62,50% responden menindaklanjuti diskusi yang ada di mailing-list 
The_ICS (Indonesia Cyberlibrary Society). Sementara 37,50% 
tidak menindaklanj uti diskusi yang ada. 
3. 	 Peningkatan wawasan pustakawan 
a) 	 Secara nyata, keberadaan mailing-list The_ICS (Indonesia 
Cyberlibrary Society) ini sudah dipandang memiliki manfaat nyata. 
Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan 70% 
responden mengatakan bennanfaat. 30% sisanya menunjukkan 
mailing-list The_ICS (Indonesia Cyberlibrary Society) 1m tidak 
memiliki manfaat nyata. 
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b) Bidang-bidang yang dianggap menjadi masukan bagi peningkatan 
wawasan bagi responden adalah teknis pengelolaan perpustakaan 
51,25%, informasi jenis-jenis layanan 16,25%, sumber informasi 
digita121,25%, dan berita dunia kepustakawanan 16,25%. 
Terakhir adalah bahwa mereka merasa membutuhkan media ini dan tidak 
punya keinginan untuk berhenti menjadi anggota (76,25%). Sebagian keeil saja 
(23,75%) yang mempunyai keinginan untuk berhenti menjadi anggota. 
B. Saran (Rekomendasi) 
Beberapa hal berikut diharapkan menjadi masukan bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan komunikasi antar pustakawan. 
1) Mailing-list The_ICS (Indonesia Cyberlibrary Society) Inl 
adalah yang paling representatif dan besar dalam dunia 
kepustakawanan Indonesia. 50% responden menjawab demikian. 
Karena itu untuk pustakawan yang belum bergabung dengan 
mailing-list The ICS (Indonesia Cyberlibrary Society) 1m 
disarankan untuk bergabung. Ada beberapa alasan untuk im. 
Misalnya kualitas informasi yang disajikan disini sangat bagus. 
32,50% responden mengatakan demikian. Sementara 27,50% 
responden mengatakan bagus. 
2) Ikatan Pustakawan Indonesia (!PI), yang merupakan organisasi 
formal bagi para Pustakawan di Indonesia seharusnya 
menggandeng mailing-list The _ICS (Indonesia Cyberlibrary 
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Society) ini untuk dijadikan partner mitra kerja. Keberadaannya 
bisa mensinergikan upaya untuk memajukan duma 
kepustakawan di Indonesia. Tentu karena masing-masing 
institusi im punya keungulan dan kelebihan serta kekurangan­
kekurangannya masing-masing. 
3) 	 Peranan moderator diperlukan untuk: menjamin kelancaran dan 
kenyamanan diskusi dan netiket perlu dipatuhi oleh anggota 
komunitas dalam berinteraksi dengan menggunakan mailing-list 
The_ICS (Indonesia Cyberlibrary Society) . 
4) 	 Sesuai dengan minat yang disukai oleh responden yaitu teknis 
pengelolaan perpustakaan 51,25%, informasi jems-jems layanan 
16,25%, sumber informasi digital 21,25%, dan berita dunia 
kepustakawanan 16,25%, maka moderator bisa mengarahkan 
untuk: "memelihara" bagaimana topik ini bisa terus "hidup" dan 
dapat senantiasa terselenggara dengan lancar. 
5) 	 Portal mailing-list The_ICS (Indonesia Cyberlibrary Society) 
yaitu http://digilib.binus.ac,idlicslindexlilm yang selama lID 
tidak pemah di up-grade seyogyanya untuk: di aktitkan kembali. 
Disini bisa dijadikan sarana bagi para anggota untuk: 
mengaktualisasikan diri dan mengembangkan kegiatan menulis. 
6) Meskipun telah menjadi suatu komuiIitas tertentu, hendaknya 
pustakawan anggota mailing-list The_ICS (Indonesia 
Cyberlibrary Society) tidak merasa "lebih" dan ekslusif dari 
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